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“Bahkan yang terlihat kuat pun 
harus ada yang menguatkan. 
Bahkan yang terlihat bersemangatpun 
harus terus disemangati. 
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Karena itulah Allah menjadikan Nabi Harun penguat Nabi 
Musa.” Saudara mu, amanah mu.. 
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